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PM umum program Latihan Kemahiran lndustri ECRL di UMP bermula September 
Kursus teknologi kereta api diperkenal 
PEKAN - Universiti Malay-sia Pahang (UMP) bakal memperkenalkan pengaji· 
:: ~i~~~~~=l1fe~~ 
Datuk Seri Najib Tun Razak. 
Beliau berkata.. bidang penga. 
jian itu dilihat sebagai kepPrluan 
pa.da rnasa kini berdasarlum 
perkembangan semasa dalam 
b idang pengangkutan negara 
tenna.l)uk pembinaan projek 
Landasan Kereta Api Pantai 
=~cra~p~~dirs£. 
"Saya letakkan satu lagi KPI 
(petunjuk prestasi utama) un· 
tuk universiti ini, jika selama ini 
lebih kepada. pengurusan dalam 
b idang automotif, tetapi kali ini 
saya hendak ia beri tumpuan ke· 
pada teknologi kereta api. 
"'ajuga sesuai dengan kedudu· 
kan UMP Karnpus G=hong ini hang bemampinln dengan la-
~:r~~~ta~f~: 
pada Septemhf>r- akao datang." 
katany>_ 
Terdahulu, Najib hadir pada 
majlis pelancaran Ma.sjid UMP 
dan Rail= Syawru Perdana 
Menteri bersama lebih 2,000 
~Pe~di~~~~di 
'1\.lrut hadir, Menteri Pen-
didikan Tinggi, Datuk Seri Idris 
~ ~D:tute~o: 
Hilmey Mohd. Thib dan Naib 
l 
Can.selor UMP, Profesor Datuk 
Dr. Dain~ Nasir Ibrahim. 
~~~~ti?an~~ 
dustri ECRL itu dijangka akan 
bermula pada Septt"mber ini 
dengan pengambilan pertama 
.seramai 300 pelajar. 
Projek pembinaan ECRL akan 
menyediakan landasan meng-
hubungkan Pelabuhan Klang 
ke Gombak, Selangor; Gombak 
=!~i:~d~ 
dijangk:a siap sepenuhnya m~n­
jelang 2022. 
Di Pahang. laluan ECRL akan 
melalui Kota SAS, Kuantan Sen-
t:ral, Garobang. Maran, Mentak-
a\e't:in ~~titusi lain yang 
:LiliUru~~YRJfU:: 
Onn di Kluang. Johor. 
Dalam perkembangan 
berkaitan, Najib menghadiri 
majli.s jamuan Hari Raya Aidil-
fitri anjuran Pertubuhan Ibu 
Tunggal Kebangsaan Malaysia 
(PITKM) cawangan Pahang di 
Universiti Automotif Malaysia 
DRB-Hicom di sini.. 
Najib turut menyampaikan 
sumbangan wang tunai dan cen-
derahati kepada 20 ibu tungga1 
yang berusia 75 tahun ke atas. 
